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В данной статье обсуждаются особенности научной работы 
студентов при обучении в вузах. Показана роль науки при подготовке 
кадров. Рассмотрены характеристики мотивации молодых ученых. 
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THE PECULIARITIES OF SCIENTIFIC WORK                         
OF STUDENTS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION
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This paper discusses the features of the scientific work of students 
when studying at universities. The role of science in training personnel is 
shown. The motivation characteristics of young scientists are considered. 
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Введение
В современных образовательных организациях высшего обра-
зования основное направление связано с учебной работой. Важной 
компонентой является научная и внеучебная работа. С тем, чтобы 
реализовать компетентностный подход, необходимо в комплексе рас-
сматривать все процессы в вузе. В данной работе мы рассмотрим 
особенности подготовки молодых специалистов.
Характеристики студенческой научной работы
Качество подготовки различных специалистов в высшей шко-
ле во многом связано с вузовской наукой. Можно сказать, что сей-
час в ней существует определенный подъем. Это связано с тем, что 
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происходит развитие некоторых направлений в промышленности, 
активным образом внедряются инновации, ведутся разработки на-
укоемких технологий [1, 2]. 
Прикладные направления вузовской науки являются особенно 
важными. Необходимо, чтобы обучающиеся выбирали исследова-
тельские специальности и направления.
С тем, чтобы молодые научные кадры готовились соответству-
ющим образом существуют основные направления в студенческой 
научной работе:
– организуются студенческие научные общества;
– обучающихся привлекают к исследованиям на кафедрах, ори-
ентируясь на их научные направления;
– проводится обмен опытом на конференциях и симпозиумах;
– разработки могут быть представлены конкурсах научных 
работ;
– результаты исследований могут быть опубликованы в различ-
ных изданиях, в том числе, рецензируемых журналах.
Многие самостоятельно выполненные студенческие работы (на-
пример, курсовые работы) могут быть взяты за основу при разра-
ботке и подготовке студенческих проектов. Важно, чтобы научные 
руководители были заинтересованы в поддержке инициативных 
студентов. С другой стороны, сами студенты должны быть моти-
вированы к исследованиям.
Молодые ученые должны уметь работать с научной литерату-
рой, осуществлять поиск в информационных базах данных [3, 4], 
оформлять полученные результаты. 
С первого курса идет постепенное накопление материалов. Вна-
чале рассматривается теория, затем происходит реализация теоре-
тических знаний практическим образом. 
Педагоги должны регулярным образом привлекать обучающихся 
к участию во внутренних научных семинарах вуза. Тогда определя-
ются одаренные студенты, иллюстрируются навыки и демонстриру-
ется эрудиция, показывается, как используются полученные знаний 
в практических видах деятельности.
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При выполнении исследований важно, чтобы они имели завер-
шенный характер – от подготовительного этапа до того, как прове-
ден анализ по результатам.
Проблемы мотивации студентов
При мотивации следует ориентировать студентов на получение 
соответствующих результатов, они должны получать от них удов-
летворение. В мотивации участвуют создаваемые организационные 
структуры. Те, кто работает со студентами должны стремиться к по-
вышению их жизненной активности, привлечению к конкретным 
делам, отмечать самостоятельность и личную ответственность сту-
дентов, демонстрировать возможности для преодоления трудностей. 
Педагоги должны иметь системные знания [5], оперативным обра-
зом реагировать на ситуации в студенческих научных коллективах.
Выводы
В психолого-педагогическом воспитании студентов при прове-
дении научных исследований необходимо учитывать современные 
концепции, осуществлять интеграцию различных научных иссле-
дований, поддерживать активную позицию обучающихся, исполь-
зовать элементы мотивации.
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